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い日本の規制環境の姿が想起される 4。ここで、CPI(Corruption Perceptions 
Index)「腐敗認識指数」における相対値で確認するに、日本の位置付けは、



















（　Corruption Perception Index2014 より、上位 100 カ国を選定して筆者作成。無論、この手の主
　 観的ランキングで客観的実態を表現しきれるものではないが、相対的な位置付けは認識可能で











































































































13　JIP データベース 2013 をもとに、筆者作成。（ 年ごとの平均成長率を捕捉。Fukaya(201（) 参照。































図 9：規制の強さと TFP 成長率 17
　およそこうした変化はあくまで平均的な傾向に過ぎないが、ここでのば
らつきからも「ゆらぎ」の特徴を観察することができる。規制改革の進捗



































































































































　　中度（昭和 （0 年以降）により全体像の把握も行っているが、ここでは生産性を扱った JIP の
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